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Vääntäkää nappia, ja
saatte 65 Itr. KUUMAA
ilmaa SEKUNNISSA,
lähes 4000 Itr. minutissa.
7K)arrh on <S-pccia I
antaa tämän suuren lämpömäärän
Valitse HARRISON SPECIA
lämmityslaite syystä että:
1. Se on erittäin tehokas (yli 65 Itr. kuumaa ilmaa sekunnissa.
2. Se on aistikas ulkomuodoltaan javankka rakenteeltaan.
3. Se on varustettu sulkemislaitteella kesäajoa varten.*
4. Se on varustettu Harrison kennostolla.
5. Se on varustettu valaistulla virrankatkojalla nopeuden sää
töä varten.
6. Se on varustettu Delco sähkömoottorilla.
7. Se on halpa
8. Se voidaan varustaa sopivalla lämminilmaletkulla.
H I NTA:
3107885-A termostaatilla 750: —
3107885 ilman termostaattia 700: —
SIROCCO lämmin-
ilmaletku tuulettaji-
neen on UUTUUS
tällä alalla!
Sirocc o tarjoaa
neljä suurta etua:
1. Erillinen tuulettaja mikä on riippumaton lämmityslaitteen moottorista
2. Tuulettajan nopeus säädetään reostaattivirrankatkojan avulla.
3. Lämminilmaletku voidaan mukavasti säilyttää hansikaslokerossa tahi
ripustaa johonkin mittarilaudan alle silloin kuin sitä ei käytetä.
4. Pehmeästä, impregnoidusta kankaasta valmistettu letku ei rämise eikä
hankaa mittarilautaa.
Osa N:o 3107711 Smk. 375: -
LÄMMINILMALETKU I LMAN TU U LETTAJ AA
Saadaksemme mahdollisimman paljon lämmintä ilmaa johdetuksi tuuli-
lasiin on tässä erittäin miellyttävässä lämminilmaletkussa sitäpaitsi eri-
koinen aerodynamisesti konstruoitu kiinnityslaite.
Kiinnitys on ilman ruuve-
ja, sopii mukavasti lämmi-
tyslaitteeseen eikä ole jal-
kojen tiellä. Letku on sa-
man värinen kuin lämmitys-
laite ja on sen suukappale
varustettu sulkulaitteella.
Osa N:oN-2735mk.240:-
aiotte ostaa lämmityslaitteen,
teette kysymyksen: —
„Kuinka paljon lämpöä se kehittää? 1"
HARRISON SPECIAL
kehittää yli 65 Itr. kuumaa ilmaa sekunnissa, lähes
4000 Itr. minutissa.
Kolmen tällaisen lämmityslaitteen kehittämä
lämpömäärä on riittävä pitämään 5-huoneen
huvilarakennuksen 21° lämpöisenä ulkoilman
ollessa 0° C.
Vastaava hiilikulutus on 50 kg vuorok.
Näin tehokkaana on Harrison Special täysin riit-
tävä antamaan tarvittavan lämpömäärän vaikeim-
missakin olosuhteissa ja laitteen laatu on takeena
sen kestävyydestä pitkänkin käyttöajan jälkeen.
Tahdomme asiakkaillemme ilmoittaa, että on edullista käyttää jäähdyttäjän-
peitettä sopivan lämmön aikaansaamiseksi. Tämä on edullista, ei ainoas-
taan lämmityslaitteelle, olkoonpa se mitä valmistetta hyvänsä, vaan myös
moottorille.
HARRISON-SPECIAL lämmityslaitteita edustaa:
GENERAL MOTORS
Suom. KIrJ. Seuran Klr|aoalnon Oy.
